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Стаття присвячена проблемі багатокомпонентних термінів англійської термінологічної
підсистеми  машинобудування.  У  роботі  вивчається  специфіка  словотвору
багатокомпонентних термінів, аналізуються найбільш уживані лексичні одиниці.
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У  процесі  дослідження  термінологічних  підсистем  особливого  значення  набуває
аналіз дериваційних процесів, виявлення закономірностей у способах творення термінів
різних  сфер  науки  і  техніки,  що  безпосередньо  пов’язане  зі  справою  упорядкування
відповідних термінологічних підсистем, з їх подальшим збагаченням і нормалізацією.
Аналіз  термінологічного  складника  дозволяє  ідентифікувати  деякі  когнітивно-
комунікативні  характеристики  наукового  тексту:  його  тему,  комунікативну
спрямованість, спосіб подачі матеріалу [1, с.100].
На  сучасному  етапі  лінгвісти  приділяють  увагу  питанню  підвищення  ролі
багатокомпонентних термінів, яке пов’язане з диференціюванням і уточненням наукових
понять.
Вивчення  професійних  мовних  підсистем  свідчить  про  те,  що  спеціальні  поняття
можуть  позначатися  не  лише  однокомпонентними  термінами,  але  й
багатокомпонентними  термінологічними  одиницями.  Їх  вивчення  є  актуальним
теоретичним і практичним завданням лінгвістики.
Актуальність даної  роботи  зумовлена  відсутністю  спеціальних  ґрунтовних
досліджень англійської термінологічної підсистеми машинобудування.
Метою цієї  статті  є  вивчення  словотвірних  властивостей  багатокомпонентних
термінів зазначеної термінологічної підсистеми.
Об’єктом дослідження  є  термінологічна  підсистема  машинобудування  сучасної
англійської мови.
Предметом роботи  є  словотвірні  характеристики  багатокомпонентних  термінів
машинобудування.
Матеріалом  дослідження  слугував  корпус  термінологічної  лексики  обсягом  5000
лексичних одиниць, відібраних методом суцільної вибірки з лексикографічних джерел
(тлумачних  словників  термінів  машинобудування;  перекладних  словників  термінів
машинобудування),  з  рекламних  проспектів  фірм-виробників  продукції
машинобудування та з періодичних видань у галузі машинобудування. Загальний обсяг
опрацьованого матеріалу – близько 9500 сторінок тексту.
В англійській термінологічній підсистемі машинобудування чільне місце посідають
багатокомпонентні  терміни.  Наявність  зазначених  лексичних  одиниць  обумовлюється
тим,  що  у  процесі  розвитку  науки  і  техніки  виникає  необхідність  у  створенні  більш
точних позначень. Це призводить до виникнення нових термінів через співвіднесення
вже існуючих з уточнюючими словами, які виокремлюють предмети із групи подібних за
певними  додатковими  ознаками.  У  таких  термінологічних  словосполученнях
об’єктивуються складні поняття, ознаки яких не можуть бути інтегровані одним словом
[2, с. 90]. Дослідження зазначених мовних структур потребує, перш за все, уточнення
самого терміна „словосполучення”.
Проблему  дефініції  словосполучення  було  порушено  у  дослідженнях  багатьох
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У  мовознавстві  і  дотепер  немає  єдності щодо  розуміння  словосполучення:  вчені
дають  неоднакові  його  визначення.  Різняться  погляди  науковців  на  те,  чи
виокремлюються  словосполучення  тільки  у  складі  речення,  чи  існують  вони  і  поза
реченнями.
На думку А.А. Вейзе, словосполучення – це багатокомпонентні одиниці, ланцюжки
слів, пов’язаних за допомогою прийменників або без них [3, с. 56].
М.П.  Кочерган  вважає  словосполученням  два  чи  більше  повнозначних  слова,
інтегрованих  синтаксичним  зв’язком.  На  його  думку,  зазначена  одиниця  є  частиною
речення, але вона може існувати і за його межами як будівельний матеріал [4, с. 307].
Е.М. Мєднікова  наголошувала  на тому, що словосполучення є одним із  найбільш
важливих  видів  лексико-синтаксичного  з’єднання  слів  у  мові.  З  її  точки  зору,
словосполучення відрізняється від інших типів сполучення слів тим, що воно складається
не  менше,  ніж  з  двох,  з’єднаних  за  синтаксичними  правилами  конкретної  мови
повнозначних слів, включаючи службові слова, що відносяться до них ( або без них).
Один з компонентів є головним, опорним, представляє собою граматичну єдність, що
характеризується певною семантичною цілісністю [6, с. 100].
Зі  сказаного  вище  випливає,  що,  оскільки  словосполучення  має  деякі  властивості
слова, а саме – функціонує як одиниця номінації і входить до складу речення як дещо
ціле,  та  оскільки,  разом  з  тим,  незважаючи  на  певну  самостійність,  воно  не
цільнооформлене, а є синтаксичним об’єднанням слів – при виділенні словосполучень, як
правило, визначається, з однієї сторони, їх відмінність від слів, а з іншої – від речень.
Таким чином, словосполучення є ніби проміжною ланкою, перехідною одиницею між
основними одиницями мови – словами та основними одиницями мовлення– реченнями.
Аналіз термінологічної лексики показує, що синтаксичний спосіб термінотворення
(утворення  термінів-словосполучень)  посідає  значне  місце  серед  інших  способів
творення термінів. Утворення багатокомпонентних термінів, їх перехід від вихідних до
багатослівних  одиниць  відбувається  поетапно,  і,  відповідно,  супроводжується
переоформленням  і  ускладненням  синтаксичної  моделі.  При  цьому  значення
новоутворення може бути не тотожним сумі значень лексичних одиниць, що входять до
його  складу,  а  репрезентувати  нове  поняття,  заради  якого  і  виникла  необхідність  у
термінологічній одиниці [7, с. 13].
Синтаксичний  спосіб  термінотворення  є  об’єктивною  необхідністю  і  свідчить  про
формування нових понять, що мотивуються попередніми поняттями, є утвореними на їх
основі. В.П. Даниленко зазначає, що в термінології синтаксичним способом утворюється
велика кількість багатокомпонентних термінів, або термінів-словосполучень, а сам
цей спосіб є одним з головних і йому притаманний високий ступінь продуктивності.
За  допомогою  даного  способу  утворюється  60% -  95%  складу  всіх  досліджених
термінологій,  що  свідчить  про  превалювання  багатокомпонентних  термінів над
однослівними терміноодиницями і є характерною рисою сучасної термінолексики [8,
 с. 104].
Найважливішою  властивістю  багатокомпонентного  терміна  є  його  відтворення  у
фаховій  сфері  використання  для  вираження  конкретного  спеціального  поняття,  що
пов’язане зі стійкістю структури терміна-словосполучення.
Стійкість  терміносполучення  визначається  понятійним  моментом.  Зазначена
термінована  одиниця  позначає  певне  професійне  поняття  і  є  стійкою  лише  у  даній
системі понять. За межами професійного використання таке словосполучення втрачає
стійкість і не сприймається як зв’язана мовна одиниця [9, с.81]. Таким чином, за кожним
складеним  терміном  є  стійка,  стандартно  відтворена  структура  складного,
розчленованого професійного поняття [10, с. 61].
Характерною  рисою  синтаксичної  структури  термінологічних  словосполучень  є
наступний аспект. За зв’язком елементів їх можна назвати вільними, оскільки слова в них
зберігають своє пряме словникове значення. Але, водночас, вони мають риси закритих,
тому що при вільному включенні до них інших слів вони втрачають свій термінологічний
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Зараховуючи словосполучення до термінів, ми приймаємо до уваги такі фактори:
1) приналежність  таких  словосполучень  до  понять  певної  системи,  а  також
обмеженість їх використання;
2) дефінітивність багатокомпонентних термінів. Згідно з цим критерієм, усі терміни,
незалежно  від  структури,  повинні  мати  дефініцію –  логічне  визначення  поняття,
встановлення змісту поняття, його характерних ознак;
3) наявність таких лексико-граматичних ознак:
 термінологічність складових частин;
 обмежена здатність компонентів утворювати словосполучення;
 відносна стійкість.
Проведений  нами  аналіз  5000  терміноодиниць  англійської  підсистеми
машинобудування показав, що у дослідженій підсистемі превалюють багатокомпонентні
терміни. Зазначені одиниці становлять 76,92 % (3846 одиниць) від загальної кількості
проаналізованих термінів.
Багатокомпонентні  терміни  є  зручним  засобом  систематизації  термінів
машинобудування, оскільки головне слово зазвичай знаходиться на останньому місці і
може бути спільним для кількох термінів, а підпорядковане слово виражає відмінну рису
поняття.  Наприклад,  на  базі  терміна  машинобудування pump  „насос” за  допомогою
термінів-означень утворюються багатокомпонентні терміни, які можна систематизувати
наступним чином:
Barrel + pump „двокорпусний насос”
adsorption + pump „адсорбційний насос”
vacuum+ pump „вакуумний насос”
centrifugal+ pump „відцентровий насос”
diesel+ pump „дизельний насос”
fuel+ pump „паливний насос”
gas + pump „газовий насос”
heat + pump „тепловий насос”
piston + pump „поршневий насос”
Похідні  терміносполучення,  утворені  на  основі  іменника sheave  „шків”
систематизуються наступним чином:
angle+ sheave „кутовий відвідний шків”
belt+ sheave „ремінний  шків ”
bushed + sheave „блочний шків зі втулкою”
disk + sheave „суцільний нероз’ємний шків”
hoisting + sheave „підйомний шків”
leading + sheave „напрямний шків”
pocketed + sheave „шків зі схованими зубцями”
propelling + sheave „ходовий шків”
rope + sheave „канатний шків”
Виявлені  нами  багатокомпонентні  терміни  доцільно  диференціювати  за  типом
їхньої  структури  (за  кількістю  компонентів,  що  входять  до  їх  складу)  наступним
чином.
1. Двокомпонентні терміни, що складаються з двох слів, одне з яких є головним,
а інше – йому підпорядкованим. Наприклад:
 drive mechanism „привод”;
 electrostatic collector „електрофільтр”;
 kangaroo crane  „(баштовий) кран з нерухомою  баштою”;
 key groove „шпоночний паз”;
 press drill „(вертикально-) свердлильний верстат”;
 scale trap „пастка для твердих часток”;
 shaft deflection „відхилення осі”;
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 water tank „водозбирач”.
2. Трикомпонентні  терміни,  що  складаються  з  трьох  слів.  У  таких
терміносполученнях  підпорядковані  слова  визначають  різні  аспекти  значення
головного слова. Наприклад:
 air ash removal „пневматичне видалення золи”;
 high risk group „група підвищеного ризику”;
 key machined components „базові деталі технологічних груп”;
 straight shank tool „прямий різець”;
 scale settling tank „відстійник для окалини”;
 vacuum advance mechanism „вакуум-коректор”.
3. Полікомпонентні терміни, що складаються з чотирьох чи більшої кількості
слів. У таких багатокомпонентних терміноодиницях як і в трикомпонентних термінах
залежні слова висвітлюють різні аспекти значення головного слова. Наприклад:
 division multiple access system „система  поділу  з  багаторазовим
доступом”;
 key for hexagon socket screws „ключ для гвинтів з шестигранним
отвором в головці”;
 natural organic radioactive materials „природні  органічні  радіоактивні
матеріали”;
 scanner fabric stop-motion mechanism „фотоелектронний  механізм
автоматичної зупинки”;
 time division multiple access system „система  тимчасового  поділу  з
багаторазовим доступом”;
 voltage sensitive light emitting diode „світлодіод, чуттєвий до напруги”.
Нами  було  виявлено,  що  у  дослідженій  термінологічній  підсистемі  серед
багатокомпонентних  термінів  превалюють  двокомпонентні,  які  становлять  78,1%
(3004 одиниці), трикомпонентні складають 21,2 % (815 одиниць), полікомпонентні –
0,7 % (27 одиниць).
За  морфологічною  ознакою  головного  слова  багатокомпонентні  терміни
підсистеми машинобудування можна диференціювати наступним чином.
1. Іменникові  словосполучення  (з  іменником  у  ролі  головного  слова).
Наприклад:
 backup ring „опорне кільце”;
 control gear „механізм керування”;
 solid shaft „масивний вал”;
 air valve „повітряний клапан”;
 vertical engine „вертикальний двигун”;
 control device „керуючий пристрій”;
 active accommodation „активне пристосування”;
 practical base „технологічна база”;
 effective head „дійсний натиск”;
 abrasive segment „абразивний сегмент”.
2. Прикметникові  словосполучення  (з  прикметником  у  ролі  головного  слова).
Наприклад:
 interactive with the operator „той, що легко взаємодіє з оператором”;
 fast in operation „швидкодіючий”.
3. Дієслівні словосполучення. Наприклад:
 to face harden „зміцнювати поверхню”;
 to through harden „загартовувати наскрізь”.
Багатокомпонентні терміни можна диференціювати і за типами у залежності від
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що  функціонують  у  підсистемі  машинобудування,  утворюються  поєднанням  слів
таких лексико-граматичних категорій.
Тип 1. N1+N2. Наприклад:
 antenna gain „коефіцієнт підсилення”;
 outlet tube „випускна труба”;
 protection ratio „захисне відношення”;
 robot tug „робокар”;
 glass drill „свердло для скла”;
 drill motor „двигун для обертання свердла”;
 gear motor „мотор-редуктор”;
 cup screw „гвинт з голівкою”;
 machine unit „верстат”;
 gear unit „редуктор”;
 noise level „рівень шуму”;
 hand hammer „молоток”.
Слід звернути  увагу на семантичну неоднорідність представленої групи. Серед
словосполучень  типу  „іменник  +  іменник”  можна  виокремити  наступні  підтипи  у
залежності від семантичних ознак слів, включених до складного терміна.
1.  Словосполучення типу „термін + термін”. Наприклад:
 gear transmission „зубчаста передача”;
 laser driller „лазерний свердлувальний верстат”;
 motor spindle „ротор електродвигуна”;
 plugboard assembly „комутаційна панель”;
 propeller turbine „пропелерна турбіна”.
2.  Словосполучення,  що  включають  термін  та  слово  загальної  мови,  типу
„термін + нетермін” або „нетермін + термін”: Наприклад:
 axle tree „вал”, „вісь”;
 flow shop „цех поточного виробництва”;
 cycle life „строк служби”;
 hand pump „ручний насос”;
 interest profile „профіль споживача”;
 water pump „водяний насос”.
Тип 2. Adj + N. Наприклад:
 allowable power „припустима міцність”;
 centrifugal pump „відцентровий насос”;
 control shaft „вал керування”;
 control key „кнопка керування”;
 mechanical design „проектування виробів (машинобудування)”;
 electronic valve „електронний прилад”;
 dynamic unit „динамічна ланка”.
Атрибутивний  зв’язок,  що  оформлює  атрибутивне  словосполучення,  утворює
всередині  речення  автономну  одиницю.  Вочевидь,  для  вираження  ознаки
використовується  прикметник,  оскільки  його  семантичною  основою  є  поняття
„якості” [11, с.182].
Атрибутивні відношення, які існують у структурних типах Adj + N, реалізують
різноманітні  зв’язки  предметів  і  явищ  об’єктивної  дійсності.  Термінологічність
значення атрибутивного словосполучення визначається тим, що  пояснюючий член
такого словосполучення репрезентує постійну й істотну ознаку предмету або явища.
Багатокомпонентні терміни типу Adj + N виражають наступні поняття.
1. Поняття про різноманітні пристрої, прилади, деталі, інструменти. Наприклад:
 galvanic devise „апарат для гальванізації”;
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 abrasive tool „абразивний інструмент”.
2. Поняття про властивості різноманітних процесів і феноменів. Наприклад:
 adiabatic process „адіабатичний процес”;
 relative maximum „відносний максимум”.
Тип 3. PI або PII + N. Наприклад:
 alternating current „перемінний струм”;
 controlling device „керуючий пристрій”;
 closed system „зімкнена система”;
 grinding tool „шліфувальний інструмент”;
 locating tool „пристрій для спрямування (напр. для фіксації деталей у
певній позиції при збиранні”);
 reflected wave „відбита хвиля”;
 unwanted emission „небажане випромінювання”.
У  багатокомпонентному  терміні  PI,  виконуючи  функцію  означення,  виражає
ознаку або  якість,  що  властиві  предмету.  PII  у  ролі  першого  компонента
багатокомпонентного терміна виражає якість або стан як результат дії, на яку вказує
дієслівна основа, від якої походить даний дієприкметник.
Тип 4. V + N. Наприклад:
 to cut drill „свердлити ріжучим інструментом”;
 to cut teeth „нарізати зубці”;
 to cut time „скорочувати час”;
 to finish face „остаточно підрізувати торець”;
 to locate details „установлювати деталі”;
 to loosen bolts „ослаблювати болти”.
Багатокомпонентні терміни типу V + N виражають поняття дії, що спрямована на
виконання технологічних операцій.
Тип 5. N + V inf. Наприклад:
 time to accelerate „час розгону”;
 time to decelerate „час гальмування”;
 time to reverse „час реверсу”.
Виявлені  багатокомпонентні  терміни  типу  N  +  V  виражають  поняття  про  час
здійснення різних технологічних операцій.
Групи  трикомпонентних  та  полікомпонентних  термінів  у  термінологічній
підсистемі  машинобудування  не  є  численними.  Зазначені  терміноодиниці
утворюються за наступними моделями.
Тип 1. (Adv + V ed) + N. Наприклад:
 directly fed antenna „антена з безпосереднім постачанням”;
 isotropically radiated power  „ізотропічно  випромінювана
потужність”.
Тип 2. N + Adj + N. Наприклад:
 cascade-inductive transformer „каскадний  електромагнітний
трансформатор”;
 voltage-sensitive devise „прилад, що реагує на напругу”.
Тип 3. (N + V ing) + N. Наприклад:
 noise measuring channe „контрольний канал для вимірювання шуму”;
 direction finding station „радіопеленгаторна станція”.
Тип 4. (Adj + V ing) + N. Наприклад:
 direct acting valve „клапан прямої дії”;
 cold forming press „прес для холодної штамповки”;
 single acting cylinder „циліндр однобічної дії”;
 static loading fixture „стенд для випробування в умовах статичної напруги”;
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Тип 5. Adj1 + (Adj2 + N). Наприклад:
 straight portable tool „пряма  ручна  машина  (зі  збіжними  осями
інструмента і привода)”;
 dual control button „блокуюча кнопка з подвійним керуванням”.
Тип 6. Adj1 + Adj2 + Adj3 + N. Наприклад:
 pneumatic directional control valve „пневморозподільник”;
 theoretical radial internal clearance „теоретичний  радіальний
внутрішній зазор”.
Тип 7. (Adj) + (N + PI) + N. Наприклад:
 portable valve grinding machine „переносний  пристрій  для
перешліфовки клапанів”.
У будь-якому словосполученні відбуваються певні семантичні процеси, зумовлені
як внутрішніми взаємовідношеннями слів у самому словосполученні, так і зовнішнім
впливом  усього  термінологічного  поля,  особливо  сусідніх  елементів  та  ланок,  що
утворюють внутрішні системні мікрополя. Чим складніша конструкція терміна, тим
менше він має здатність до семантичної спаяності, тим вища самостійність значень
його окремих компонентів.
Аналіз різних типів багатокомпонентних термінів підсистеми машинобудування
показав,  що  зазначені  мовні  одиниці  утворюються  в  основному  за  допомогою
іменника, до якого приєднуються інші частини мови в препозиції або постпозиції.
Багатокомпонентні  терміни  набувають  конкретності  з  огляду  на  їх  мотивацію.  У
зазначених  структурних  одиницях  взаємозв’язок  понять,  що  номінуються,  є
прозорим.
У перспективі вбачається  вивчення  дериваційних  моделей  термінів-дієслів
англійської термінологічної підсистеми машинобудування.
СЛОВООБРАЗУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ТЕРМИНОВ
АНГЛИЙСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДСИСТЕМЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ
О.А. Литвинко
Статья  посвящена  проблеме  многокомпонентных  терминов  английской  терминологической
подсистемы  машиностроение.  В  работе  изучается  специфика  словообразования  многокомпонентных
терминов, анализируются наиболее употребляемые лексические единицы.
Ключевые  слова: многокомпонентные  термины,  английская  терминологическая  подсистема,
машиностроение, словообразование.
WORD-BUILDING PROPERTIES OF MULTICOMPONENTIAL TERMS:
ENGLISH MECHANICAL ENGINEERING
O.A. Litvinko
The paper focuses on the problem of English multicomponent terms within the special subsystem of terms –
mechanical  engineering.  The  specificity  of  word-formation  of  multicomponent  terms  is  studied  in  the  paper.
The most frequent units among multicomponent terms are analized.
Key words: English multicomponent terms, mechanical engineering, word-formation.
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